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Lidt om Familien Nyrop i Christianssand.
Af Archivassistent, cand. jur. E. A. Thomle.
Jeg har allerede tidligere i dette Tidsskrift havt Anledning til at
gjøre opmærksom paa, hvor usikker ofte den Slutning er, at to
Personer ere i Slægt med hinanden, fordi de bære det samme Fa¬
milienavn (cfr. Lidt om Familien Pay i dette Tidsskrifts 4de Bind
S. 88 ff.), et Forhold, der vil være enhver, der beskjæftiger sig
noget med genealogiske Undersogelser, vel bekjendt og allerede tid¬
ligere er paapeget af Andre (cfr. f. Ex. Imm. Barfod, Den Lollandske
Familie Rostrup1) i dette Tidsskrifts 4de Bind S. 68 ff.). I disse
Tilfælde har der dog været en om end meget løs Forbindelse mel¬
lem de angjældende Personer, uden at dog denne paa nogen Maade
har kunnet berettige til Antagelsen af en anden Slægts Navn, men
at ofte endog — saa at sige — rent tilfældige Omstændigheder
kan have foranlediget, at Personer have annecteret Familiers Navne,
til hvilke de end ikke staa i det fjerneste Slægt eller Svogerskabs-
forhold, er let paaviseligt, men dog neppe tilstrækkeligt paaagtet af
Genealogerne. Navnlig vil det vistnok ved en nærmere Under¬
søgelse befindes, at nye Slægter, der bære de samme Navne som
ældre, mere eller mindre bekjendte, Familier, ofte ere opstaaede
paa den Maade, at Stamfaderen i Daaben har været givet Navn
efter et eller andet Medlem af hin ældre Slægt. Har Vedkommende
selv nemlig intet fast Familienavn havt, vil det særdeles hyppigt
være Tilfældet, at han kun har benyttet det ham i Daaben tillagte
Navn, men derimod ikke tilfoiet sit Fadersnavn eller vel ogsaa be¬
nyttet dette sidste, men sat det foran hint Et saadant Tilfælde
foreligger utvivlsomt med den Christianssandske Kjøbmand Chri¬
stopher Johannesen Nyrop, om hvis Slægtskab med Biskop Chri¬
stopher Nyrop der i dette Tidsskrifts 2det Bind S. 367 har været
opkastet Spørgsmaal. Ifølge en haandskreven Stamtavle over den
anseelige christianssandske Familie Isaachsen (og Willoch) skal
nemlig Kjøbmand Christopher Nyrop være født i Flekkefjord 1 Juli
') Over denne Familie har Hr. Barfod i 1883 udgivet en fuldstændig Stamtavle,
der imidlertid ei er Meddeleren heraf nærmere bekjendt, da den kun er trykt
som Manu8cript for Familiens Medlemmer. Det vilde være meget at ønske,
at deslige Genealogier ogsaa i et mindre Antal Exemplarer kunde blive til-
gjængelige i Boghandelen, da de jo ellers altfor ofte kun blive en iød Skat
for dem, der kan have Brug for Samme.
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1740 og have optaget Navnet Nyrop. Han skal — berettes det
— have havt 2 Brødre, af hvilke den ene kaldte sig »Christensen«.
Da nu Kjøbmand Nyrop imidlertid selv forte Navnet Christopher
»Johannesen« Nvrop, saa kunde man jo paa Forhaand være til-
bøielig til at antage, at de omhandlede Personer kun have været
Halvsødskende, i hvilket Tilfælde jo alligevel hin Kjøbmand med
Rette kunde føre det Nyropske Navn. Man kan nu imidlertid
godt tænke sig, at de uagtet sit forskjellige Fadersnavn dog have
været Fuldsødskende, eftersom lettelig nogle af Børnene — i Lighed
med hvad der ofte finder Sted den Dag i Dag — kunne have be¬
holdt Faderens Efternavn, medens andre have dannet sit Familie¬
navn af dennes Fornavn. At dette sidste ogsaa i Virkeligheden i
nærværende Tilfælde er det ene Rette, vil sees af følgende Oplys¬
ninger. Den 20 Decbr. 1763 holdtes der nemlig i Flekkefjord
Skifte efter Sr Mads »Johannesen*, der døde ugift hjemme hos
Moderen Anna Christina si. Johannes Christensens i Flekkefjord.
Han kaldes imidlertid paa et Skifte i Christianssand »Mathis Chri¬
stensen* og det er vel derfor mere end sandsynligt, at han har be¬
holdt Faderens Efternavn Christensen og ikke som de øvrige Born
kaldt sig »Johannesen«. Mads Christensen (eller Johannesen) havde
følgende Sødskende, nemlig: 1) Sr Daniel Johannesen »Schaaning*,
der i 1763 var myndig, »men fraværende formedelst Svaghed«.
Han havde Borgerskab til Christianssand, men boede i Flekkefjord,
hvor han ogsaa kort efter døde, da Skiftet efter ham holdtes der
fra 23 Jan. til 14 April s. A. — Han ægtede 11 Novbr. 1756 i
Flekkefjord (Lunde Præstegjeld; viet »i Huset«) Guri Kirsebom, en
Datter af Bernt Gabrielsen Kirsebom og Elisabeth Hansdatter
Bovitz. Med hende havde han 2 Børn, nemlig: a) Margrethe,
hjemmedøbt i Flekkefjord 1 Novbr. 1757 og Daaben confirmeret i
Lunde Kirke 6 Novbr. s. A., f der 1759 af Børnekopper (begr.
Dom. Exaudi (o: 27 Mai s. A.) l'/t Aar gi., og b) Johannes,
der f i Flekkefjord af Børnekopper 1759 (begr. i Lunde Dom.
1 p. Tri. (o: 17 Juni) s. A.) 12 D. gi. Da de saaledes ingen
Børn efterlode sig, oprettede de 20 Mai 1759 reciproct Testamente,
kgl. confir. 6 Mai 1763, ifølge hvilket den Længstlevende skulde
beholde det hele Bo mod at udbetale Afdødes Arvinger 100 Rdlr.
— Daniel Johannesen kaldte sig, som senere skal vises, Schaaning
efter sin Morfader, efter hvem han var opkaldt. 2) Sr Christopher
Johannesen »Nyrup«, omtrent 23 Aar gi., der »for nærværende Tid
opholder sig hos hans Moders Søsters Mand høyædle og velbaame
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Hr. Oberstlieut. Michael Mortensen Leon i Christianssanih. 3) Ma¬
ren Margrethe Johannesdatter, 35 A. gi. og ugift. 4) Anna Catha¬
rina Johannesdatter, der i 1763 var gift med Skipper Anders So¬
land i Flekkefjord, der døde i Bergen 1769. Den 1 April s. A.
blev der holdt Skifte efter ham i Flekkefjord til Deling af Boet
mellem Enken og deres eneste igjenlevende Barn, Datteren Else,
der da var 15 A. gi. — Datteren var født i Flekkefjord 1754 (døbt
i Næs Annexkirke til Lunde 14 Oct. s. A.), men Forældrene havde
foruden hende havt flere Børn, der imidlertid vare døde for Fade¬
ren, nemlig: a) Anna Christina, døbt i Næs Kirke 25 Juni 1757:
b) Lars og c) Christence Maria, Tvillinger, døbte i Næs Kirke 16
Marts 1760. Faderen var formodentlig den Anders Soland, der
blev døbt i Lunde Kirke 25 April 1727 og som var en Søn af Peder
Soland. — 5) Elisabeth Christine Johannesdatter, der i 1763 var
27 Aar gi. og endnu ugift, men i 1765 gift med Jens Henrik Beer
i Flekkefjord. Konen døde i Flekkefjord 1767, da Skifte efter hende
holdtes der 15 Oct. s. A., uden at efterlade sig Børn af sit Ægte¬
skab. Ifølge Testamente, kgl. confir. 8 Aug. 1766, beholdt Enke¬
manden det hele Bo mod at udbetale Afdødes Arvinger 100 Rdlr.
Jens Henrik Beer var en Søn af Nils Henriksen Beer, der 7 Mai
1736 tog Borgerskab i Christianssand, og blev døbt i Næs Annex¬
kirke til Lunde 3 Sønd. i Adv. (o: 16 Decbr.) 1731. Han havde
en eneste Søster Anna Maria Beer, døbt i Næs Kirke 18 Sønd. p.
Tri. (o: 4 Oct.) 1733. Da Faderen Nils Beer i 1746 var afgaaet
ved Døden, blev Moderen Anna Maria Christensdatter (der sand¬
synligvis var en Søster af Sr Johannes Christensen) paany gift
med Yisiteur Jens Olsen Pind, der da var Enkemand. Mads Chri¬
stensen efterlod sig en beholden Formue af 565 Rdlr. 3 19 A
der tilfaldt hans Sødskende og Moderen, der døde 1768, da Skifte
efter hende holdtes i Flekkefjord 6 Sept. s. A. Hun var en Datter
af Kjøbmand i Christianssand Daniel Jensen Schaaning (f 1729)
og dennes 1ste Hustru, hvis Navn ei fortiden kjendes. Ifølge Lunde
Ministerialbog druknede Manden, Sr Johannes Christensen, 2 Oct.
1755 66 A. gi. Han var bosat i Flekkefjord i Lunde Præstegjeld,
hvor han havde følgende Børn til Daaben: 1) Maren Margrethe,
døbt i Næs Annexkirke 19 Novbr. 1727. 2) Anna Catharina, døbt
i Næs Kirke Dom. Fest Visit. Mar. (o: 2 Juli) 1729. 3) Daniel
»Jensen«, døbt i Næs Kirke Dom. 24 p. Tri. (o: 19 Novbr.) 1730 og
saaledes aabenbart opkaldt efter Morfaderen Daniel »Jensen« Schaa¬
ning. 4) Elisabeth Christine, døbt i Næs Kirke 12 Jan. 1736.
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Derimod findes ei Sønnen Christopher Nyrop døbt der, hvilket dog
vistnok alene beroer paa, at Ministerialbogen er mindre neiagtigt
ført, og neppe heller Sønnen Mads. Det er nemlig god Grund til
at antage, at den Bemærkning, der findes i den over Familien
Isaachsen udarbeidede Stamtavle, er correct, eftersom den i flere
andre Punkter viser sig paalidelig. Navnlig sees det, at Christopher
Nyrops der angivne Fødselsaar aldeles stemmer med den Alder,
Johannes Christensens Søn af dette Navn tillægges paa de forskjel-
lige Skifter. I 1763 var denne saaledes 23 A. gi; i 1767 var han
»myndig« (altsaa over 25 Aar) og i 1768 »angav han sin Alder
af 28 Aar«, hvilket alt viser, at Opgaven om at han er født i
1740 er ganske rigtig. Da nu Christopher Nyrop ved sin Død
23 Febr. 1829 var 89 A. gi., maa det vel ogsaa ansees afgjort,
at det er Johannes Christensens Søn Christopher Nyrop, der
senere optræder i Christianssand som Stamfader for en ny Slægt
af Navnet Nyrop. Han kaldes altid »Sr Nyrop«, »S* Christopher
Nyrops, »Sr Christopher Johannesen Nyrop« eller »Nyrup«, men
aldrig Christopher Nyrop Johannesen eller Christopher Johannesen.
Det er derfor aabenbart, at han endog meget tidligt har begyndt
at bruge Navnet Nyrop som sit egentlige Familienavn, aldeles i
Lighed med Broderen, der optog Morfaderens Familienavn Schaa-
ning. — At der skulde kunne være nogen Slægtskabsforbindelse
mellem Sr Johannes Christensen og Familien Nyrop er neppe tænke¬
ligt; thi da han var født c. 1689, saa bliver det ikke godt muligt,
at der kan være nogen Forbindelse tilstede. Christopher Nyrop er
ganske vist kun opkaldt efter Christianssands da afdøde Biskop,
hvem Faderen, der aabenbart har været en af de mere fremragende
Mænd i Flekkefjord paa sin Tid, sandsynligvis harkjendt personligt
og hvis Minde han derfor har villet hædre ved at opkalde sin Søn
efter ham.
